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МЕТОДИКА ВИВЧЕННЯ ТЕПЛОВИХ І ЕЛЕКТРИЧНИХ ЯВИЩ У 8-9 
КЛАСАХ 
МЕТА. Оволодіти провідними науково-методичними ідеями. Засвоїти 
методичні особливості формування основних понять 
№ Основні питання Форми роботи на семінарі Література 
1 Науково-методичні 
особливості теми 
«Теплові явища»: її 
структура, зміст і 
термінологія. 
Провідні методичні 
ідеї теми і виховне та 
політехнічне 
значення матеріалу, 
планування,реалізація 
дидактичних функцій 
задач, актуалізація 
опорних знань учнів 
Логічний виклад основних 
положень з конкретизацією, 
прикладами і постановкою 
запитань перед аудиторією. 
Рецензування виступу. Аналіз 
рецензії. 
3,С.150-16б 
27,С.б8-74 
38,С.277-279 
43,С.30-33 
58.С.49-53 
6л,С.121-122 
7л,С.78-87 
2 Методика 
формування 
основних понять 
теми «Теплові 
явища»: внутрішня 
енергія, кількість 
теплоти, температура, 
питома теплоємність, 
теплота згоряння 
палива 
Чіткий аналіз науково-
методичних основ формування 
кожного поняття з 
актуалізацією опорних знань 
студентів. Критична оцінка 
виступу. 
З,С.150-І66 
38,С.279-297 
43,С.ЗЗ-40 
70,С.24-29 
4л,С. 165-199 
5л,С.21-25 
6л,С.123-152 
7л,С.78-87 
3 Методи вивчення 
закону збереження і 
перетворення енергії 
в механічних і 
теплових процесах. 
Аналіз плану-конспекту уроку 
із залученням студентів  до 
обговорення таких питань: 
постановка мети і вибір типу 
уроку, актуалізація в процесах 
опорних знань учнів, 
реалізація міжпредметних 
зв'язків, проведення бесіди, 
організація роботи з 
підручником,виставлення 
оцінок учням. Рецензування 
виступу. 
3,С. 165-166 
38,С.295-297 
43,С.39-40 
70,С.29-34 
4л,С.191-1^ 
 
4 Методика 
формування понять 
сили струму, напруги, 
Повідомлення про основні 
методичні ідеї з постановкою 
проблемних завдань перед 
3,С. 196-221 
4,С.106-108 
8,С.328-346 
опору: послідовність 
введення понять, їх 
фізичний зміст, 
одиниці і способи 
вимірювання 
величин. 
аудиторією. Обговорення 
завдань, підібраних 
студентами для організації 
самостійної роботи учнів. 
З'ясування відповідності 
виступу поставленим вимогам. 
43,С.205-228 
75,С.101-119 
6л,С.205-236 
5 Методика вивчення 
закону Ома для 
ділянки кола 
Обговоривши з аудиторією 
основні методичні положення, 
відтворити фрагмент уроку з 
реалізацією вміння вести 
бесіду, робити висновки і 
узагальнення. Аналіз 
проведеної роботи. 
3,С.221-223 
4,С.108-1і0 
27,С.90-92 
38,С.347-350 
43,С.229-230 
4л,С.267-275 
6л,С.226-230 
  
КОНТЕКСТНІ ЗАВДАННЯ 
І.Одні методисти вважають, що на першому ступені навчання температуру 
можна означити як фізичну величину, яка характеризує ступінь нагрітості 
тіла [38,С.279]. Інші додержуються думки, що не варто давати таке означення 
температури [3,С.151]. Чим викликане дане розходження в рекомендаціях? 
Якому з цих підходів ви віддасте перевагу? Який підхід реалізовано в нині 
діючому підручнику з фізики? 
2.3апропонуйте задачі, які б допомогли учням осмислити статистичний 
характер температури? 
3.Щодо послідовності введення понять сили струму, напруги і опору в 
методичній літературі пропонується три підходи [43,С.49]. В чому, на вашу 
думку, переваги і недоліки кожного з них? Який з цих підходів реалізовано в 
нині діючому підручнику з фізики?  
4.При вивченні теми «Теплові явища» учні оволодівають законом 
збереження та перетворення енергії в механічних і теплових процесах. 
Розкрийте можливості теми «Електричні явища» в поглибленні знань про цей 
закон. 
5.При вивченні фізики в 8 класі слід спиратися на знання, які учні одержали 
на уроках природознавства. Вивчення яких саме питань потребує врахування 
знань учнів з природознавства? 
6. Глибина засвоєння матеріалу теми «Теплові явища» значно підвищується, 
якщо поряд із звичайними задачами розв'язувати нестандартні. Після 
засвоєння яких питань теми доцільно розв'язувати такі задачі? Навести 
приклади нестандартних задач. 
ЗАВДАННЯ З НДРС 
1.Використовуючи програму, підручник і методичні посібники, з'ясувати, 
яких умінь і навичок мають набути учні під час вивчення розділу «Теплові 
явища». 
2.Виявити можливості вдосконалення навчального процесу при вивченні 
теми «Теплові явища» шляхом врахування закономірностей наукового 
пізнання. 
З.З'ясувати характер помилок, що допускаються учнями при вивченні 
теплових явищ. Порівняти їх з помилками, що допускалися в науковому 
пізнанні. Зробити висновки. 
4.Вивчити можливості використання комп’ютерів при вивченні теплових 
явищ. Провести експериментальну перевірку ефективності запропонованих 
рекомендацій. 
5.Розробити методику використання комп'ютерів при вивченні електричних 
явищ. 
6.Підготувати реферат на тему «Історія науки як засіб формування 
пізнавального інтересу при вивченні електричних явищ». 
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